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EPISTOLARI ENTORN A UNA TESI LULLIANA (*) 
V 
Muy Il tres. y Magnificos Seiiores Jurados : Tengo por cosa eier ta 
que lo Sehor ( in te rced iendo nues t ro Santo Martir Rayinundo) como 
conoce los corazones de los hombres y d ispone con suavidad las cosas 
y elige los medios conforme y que tcngan p roporc ion con el buen fin 
que se desea, que sin duda dilatd y aguardd el buen exito de la causa 
de nues t ro Santo para t i empo cjue fuesen Jurados y padres desa repu-
bl ica V. S. pe rsonas en fin que tuviesen p roporc ion y supiessen con 
la devida a tenc ion est imar el t r iunfo que en esta causa se espera . 
Po rque en s a h e n d o el decreto en favor, de lo que tengo niuy funda-
das esperanzas , eertifico a V. S. que de docientos a esta par te la doc-
trina de nuestro Ueato Ravmundo en su abono no habra a lcansado 
t a n t o . V porqtie V. S. tenga p lena not ic ia de todo lo que pasa en esta 
causa rcferire algo de lo que a los antecessores de V. S. havia ja dado 
not ic ia , y es qtte despues de haver tenido varias d ispntas con los 
padres calificadores por t ieinpo de pasado t i n aho y haver p resen tado 
diferentes defensorios a la s t iprcma Inquis ic ion a Ios 8 de oc tubre del 
aiio pasado se voto la cattsa cu la .Iitnta de los Cali l ieadores en que 
sal ieron de la jun ta a dos horas de la noche , y por ciertas vias tuve 
not ic ias que fne la calificacinn en nues t ro favor. Pero como una causa 
tan grave como csta, que toca materias dc rel igion y se t rata de cali-
ficar con at t tor idad apostol ica un;i tan percgr ina doc t r ina , p ida madu-
r e s y toda a tenc ion en la rcsolucidn, f t t e forzoso que los senores de la 
supre ina Inquis ic idn qmsiesen examtnar dc raiz todas Ias c a l u m m a s y 
perseeue iones y por otra par te todos los abonos y defcnsas que en su 
favor havia t en ido csta doc t r ina , con que asi eomo en las causas 
cr iminales p r imero sc examina si el de l i nquen t e t iene otros procesos 
(*) Vegi ' s E S T U D I O S L U L I A N O S , V (1961) , 317-323 . 
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antes de hacer le la sen tenc ia , asi en esta causa ha seis meses que sc 
trabaja en esto, y estos dias ha ten ido fin cicrto papel que se ha 
t rabajado en esta mater ia con un con t inuo es tudio de mas de qua t ro 
meses. Las c i rcuns tanc ias y sucesos grandes quc en esta defensa liasta 
agora he pa.-ado no lo ese ru tmio p.ir no ser mater ia quc sc pueda liar 
a la p lunia . a la vista si Dios cs servido sc sahra t o d o , y espero quel 
b u e n exito puhl icara lo niueho que en esto sm parar un p u n t o he t ra-
vajado. Agora voy eon todo cuydado sol ie i tando la b revedad del des-
pacho p r e g u n t a n d o que me not i f iquen si h a y ot ros recursos p o r q u e 
estoy aparexado a dar toda la posible satisfaeeion v estas Pasquas de 
Spir i tu Sancto q u a n d o visitc a los seiiores Inqms idores y los p ropuse 
(sic) quel plaso de los dos ahos de t i empo por defender csta causa 
que m e havian senalado V. S. se acabava a siete dc agosto y quel 
Reyno s iendo pobre y t ene r otros gastos forsosos no era posible po-
de rme por rogar mas t i cmpo me re spond ie ron que no seria nesessar ia 
la po r rogac ion , po rque quan to antes deseavan despa txa rme y que 
s iendo la causa tan grave no se havia haser mas . Esto cs sumar ia -
m e n t e el estado en que se hal la esta causa. No escrivo a cada qual cn 
par t i cu la r de V. S. dando la nora buena po r no t ene r hasta agora 
not ic ias de sus pe r sonas , si hien no dexo en los m o m e n t o s de rogar a 
Dios de cn su govte rno prosperos sucesos v me guarde las personas 
de V. S. pa raque a leansado el t r iunfo como espero confundidos los 
emulos , con festivos aplausos demos a Dios las gracias . Madrid y ju-
nio a los 4 de 1664. 
Capel lan dc V. S. 
(J. s. ni. b . 
Dor . Sebast ian Riera. 
V I 
Sr. D. Sebastia Riera: Ab differents nos t robam de Vm. en que 
nos dona avis de que te, notieias se ba e.nviat en .Mallorca la senteneia 
o decret del negocio de V. M. y nos e n c o m a n a env iam al Sr. Inquis i -
dor per si acas de, dita sen tenc ia o decret se nos fasa pa r t i c ipans de 
la sua con t tdene ia v t re ta copia la r emetessem a V. M. l i anos apa re -
gu t embia r un reeabo al Sr. Inquis idor per mcdi de nos t ron Sindieh 
per si tan ia papers a lguns pe r t anyen t s a aquexa mate r ia fos servit los 
par t ic ipasscn per ser mater ia en que interesse tant cst Regne y ha 
respost qne si el T r i b u n a l ten ia papers en que el Regnc in teresse 
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sobre acjuexa m a t e n a proeurar ia avisarnos , se proseguir ia la sol ici tut 
en Iiaver copia de ells y remeter los a \ . M. pe raque pugue veure lo 
cpic se haura declarat que sempre sperain que pcr son bon zel sera la 
dec larac io favorable. Guarde Deu a V. M. Mallorca v labrcr a 11 
de 1665. 
Y I I 
El Rey. — Spcctable Don R o d n g o de Borja Lansol mi l uga r t en ien-
te y Capi tan Genera l . Por jjarte dcl Dr. Scbastian Riera, ca th reda t ico 
de p r ima de la doc t r ina del venerablc Raymundo Lulio en essa Ciu-
dad , se me ha r ep resen tado quc haviendo venido a instancia dc los 
Jurados a defender d u h a doctr ina se lc ha acavado el t i empo que le 
scna la ron sin havcr puesto en perfeccion la comission a (pie fue eni-
hiado . V porque no seria credito de la doc t r ina ni de su cscuela de -
xarla sin defensa y necess i tando para ello dc estar en la Corte a lgun 
tiemjio me snppl ica mandc a los Jurados y Grande y General Consejo 
le proroguen la comis ion . \ po rquc he venido en ello os encargo y 
niando disjiongais que se le de el t i empo que pareciere necessario 
para assistir en este negocio que en ello me servireis. Dat. en Madrnl 
a iiii . de sc t tb re . MDClxv . - Yo El Rcy. 
V I I I 
l l lmo . Sehor: Recibo a muv grande favor la carta de V. S. I l lma. 
y con cl pa t roc in io y amparo de V. S. Illma. tengo por cierto que el 
C r a n d e y Genera l Consejo tendra por bien a que yo jiasse ade.lante 
cn la defcnsa de la doc t r ina dc nues t ro l l luminado Doctor y Bc.ato 
Mart i r R a y m u n d o Lullio y cicrto parecer ia mal <jue a un simjile 
decre to tan poco cont rar io a la doc t r ina por no prohib i rse en el cosa 
pe r t enec i en t e a la substancia de las jn'oj:>osiciones por haver parec ido 
raras o por ser encon t r ados los pareceres de los Cali l icadores que , el 
Reyno hav iendo salido a la defcnsa a tan poco acovardado desistiesse 
y dcnias t en i endo el heneji laci to de su Magestad y de su Sup remo 
Consejo de Aragon , los quales informados del estado de esta causa 
desean que se passc ade lan te en ella por ser el Beato Martir Ravmun-
do honra dc nues t ra Corona de. Aragon por haver d e t e r m i n a d o a la 
appe l lac ion y suppl ica que yo hize al Supremo Consejo de la Inquis i -
cion de que cligiesse tin le t rado del nuincro de los assenalados por 
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dicho Conscjo a quicn pudiessen c o m u n i c a r lo que passa alla den t ro , 
por que con todo rigor de just ic ia se mirasse esta causa , y como esto 
n o p u e d e ser sin pagar el le t rado y fal tarme a un aiio los magnificos 
Jurados en la ayuda de costa que nie t i enen sena lada , si b icn de mi 
par te tengo ya los defcnsorios t rabajados por falta de d inero esta por 
agora de ten ida esta defensa y nav i cndo cscri to difercntes cartas al 
Dr. Canet p o r q u e presentasse a V. S. I l lma. las dos cartas de Su Ma-
gestad no tuve otra respues la s ino que aguardava la ocasion de que 
cessassen otros gastos forzosos en que se hal la cssa C iudad . Ul t ima-
m e n t e le escrivi que estos sehores me p r e g u n t a v a n como no passava 
ade lan te en la defensa y que hav ian obrado las cartas que me havian 
dado de Su Magestad v por esto creo que tuvo por b ien el Dr . Cane t 
despues de t an tos meses dc p rcsen ta r las cartas a V. S. I l lma. con la 
del sehor D u q u e dc Monta l to a quien he dado nol ic ia del favor que 
por su in tercess ion me haze V. S. I l lma. mc empleasse en lo poco 
que yo valgo en cosas de su servicio p o r q u e la exper ienc ia ensehasse 
mi ag radec imien to , y q u a n d o inis pocas fuerzas no puedan en par te 
co r responder a los favores tan grandes que V. S. l l lma . me haze 
tengo por cier to que lo siiplica la in tcrcess ion de mi macst ro el Beato 
B a y m u n d o Lul l io a lcansandole de Dios en todo buenos successos y 
en la persona de V. S. l l lma. salud cumpl ida , la qual le de Dios como 
p u e d e . Madrid y mayo a los 12 de 1660. 
Capel lan de V. Il lma. 
q. s. m. b . 
El Dr . Sebast ian Biera . 
I X 
Sr. Dr . Sebast ian Riera: La de V. M. rec ivimos y nos olgamos 
mucho de la merced que Su Mad d (Dios le guarde) le ha becbo de la 
Pabord ia de Menorca de que le damos la n o r a b u e n a v a nosostros 
mismos por la que de p ron to le podremos dar de mayor pues to que 
sera de h o n r a de estc Reyno y de mayor provecho de V. M. y su casa. 
Dios lo haga c o m o nosot ros lo deseamos . 
Hasta ahora no se ha pod ido dar lin a la sat isfaccion de Ias seys 
messadas que con la inc lusa de cambio le r emi t imos ; de la inclusa 
para Su Mag . d se podra lnformar y favorecernos en que su Mag. d in-
te rceda por med io de su E m b a x a d o r en Roma con Su Sanc t idad qu ie -
ra concede r su benep lac i to apos to l ico , como lo hizo ya Su Mag . d que 
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goza ya de gloria, como tan interessado no necess i tamos de enca re -
cerle nos haga merced y la rec ivi remos par t icu lar en que nos m a n d e 
lo que fuera de su servicio y g o s t o . 1 1 Mallorca y oc tubre 9 de 1666. 
A P E N D I X 
Al mol t R. P. Provincia l de Sant Francesch. 
Molt Rd. Pare Provinc ia l : dcrnane la Senyoria de los molt Il l tres. 
Mag. Senyors Jura ts dc la Ciutat y Reyna de Mallorca sia vosa pater-
n i ta t servi t veora , consul lar o fcr veura a algun docta rcligios de sa 
r ehg io , si las debai.x escritas sis proposic ions son l lu lhanas y confor-
me Ia doe t r ina ijue en l l ibres enseha nos t ron mal lorqui el Beato mar -
tyr Bainon Lul l , y vistas y e.xaminadas bai.x de esta escriga son sent i r 
y pcrer Ia qual enviara firmada v sellada, lo que rebra esta Univers i ta t 
a s ingular favor y merse . 
1. Si p r imo suo consil io De.us, non decernere t Cbr i s tum, non posset 
conde re nu i i idum. 
2. Christ i human i t a s collata cum Angclis , na tu ra , gratia et gloria 
non t a n t u m grat ia et gloria illos excedi t , sed et iam seclusa grat ia , 
et gloria in sua scil icet substant ia l i precisse ra t ione inspec ta , per-
fectior est, qua l ibe t Angelica subs tant ia . Quod idem de ipsa Vir-
gine Dei para p r o p u g n a m u s . 
3 . T a n t a fuit Inca rna t ion i s conven ien t i a , quod ex hypo thes i , quod 
voluer i t Dcus ad extra p r o d u c c r e , necessar io dehuer i t Inca rna t io -
n e m dece rne re ; I nca rna t i onem inquam solius divini Verb i , cum 
nec Deus , ut abs t rahi t a personal i t ibus po tuer i t Inea rnar i , nec 
Patcr u n a m assumere na tu ram, nec Spir i tus Sanctus a l iam, nec 
e t iam cx hypo thes i , quod po tue r in t Inca rnar i , po tu issent eandem 
assumere h u m a n i t a t e m , solus unigeni tus Dei Fil ius po tu i t , et ne-
cessario debui t hypos ta t ice un i r i , cum sola tali h u m a n a na tu ra . 
4 . Etsi d iv inum Verbum immedia te assupsserit h u m a n i t a t e m , assups-
sit t a m e n pr ius na tu ra illius partes s ecundum se. Ex qu ibus pr ius 
1 1 La segona pa r t d ' a q u e s t a l le t ra fa re fe renc ia a la pe t ic io dels J u r a t s feta al 
P a p a d e m a n a n t 1'ereccio del nos t r e Es tud i C e n e r a l en L n ivers i t a t Pont i f ic ia . 
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jn execu t ione assupssit s ingulare e lenienta turn , formali ter cons tans 
qua tuo r e lenient is , quain s ingulare vivens, et vivens pr ius quain 
sens iens , et sensiens prius quain imag inans . 
5. Et tal i ter fu.il fncarnat ionis causa beata Virgo, quod pre ter eam, 
nul la alia ereatura potu i t o r d m a t e loquendo efl icientcr concu r r e r e , 
ad con junc t ioncm l iumani ta t is eum Div ino Verbo . 
6. In t r a i ide i I i inites, sensu alio longe dis t ineto a Brcn t ian ieo , Cbrist i 
h u m a n i t a t e m esse u b i q u e , posset n o n esse he r e t i cum, sed p r o -
babi le . 
Guard Deu a V. R. P. Desta Univers i ta t de Mallorcas als 2'A 
j uny 1662. 
De orde de Su Sehoria dels Ill lres. y inolt magnifichs SSrs. Jura ts 
de la Univers i ta t , Cititat y Regua de Mal lorques: Franceseh Ribes n o -
tar i -secretar i pc rpc tuo de dita Uni versi tat . 
Resposta a la Sehor ia de los Molt Il l trcs. Mag. Senyors Jttrats del 
Regna de Mallorca e t lc . 
O b e h i n t jo debax firmat a los ordes y m a n d a t o s dc V. Srfa he vist 
v e examina t dc assiento y j u n t a m e n t be eonsultat y fet mirar de 
proposi t a a lguns religiosos los ines intel l igens y versats en la doe t r ina 
y textos de los l l ihres de nos t ron I l luminat v Heato Martvr Raniou 
Llu l l , sobre les sis p ropos ic ions de antes p roposades y t rohaui en los 
dits Ilibres que les sinch propos ic ions p r imeras son i n d u b i t a b l e m e n t 
segons la doc t r ina del dit Reato Martyr Hanton Llul l , les quals sinch 
p ropos ic ions se son de lensades moltes vegades en doc t r ina del dit 
R° Ramon en aques t Real Conven t de Sant Franeeseh, ja ab aetes or-
dinar is pcra exere i r a los s tud ians Ramonis tas , ja tanibe p u h b c a m c n t 
a la Iglesia ab vanas conel t ts ions gencrals . Pero en lo que toea a la 
s isena propos ic io rcsta algttna di l ieul tad, en lo modo en que esta po-
sada pcr no haver t roba t tcx to en lo sobredi t au tor Ramon Llul l , qui 
la declara o specilich en los t e rmes y forma p roposade , si be es veri-
ta t no fantan doctors ramonis tas qui la defensan scgons doc t r ina ca-
tho l ica mo l t d i s t inc ta de Bren l i an ico , eom a p r o b a b l e , quissa fundats 
estos, ab al tres textos y doc t r inas del Beato Ramon Llull dc. hon t 
h a u r a n pogu t fer i l lacio de la sohredi ta s isena propos ic io qnc ells 
de fensan . 
Aqucs t cs m o n sent i r y parer scgons lo q u e , pera las sobredi tas 
p ropos ic ions , sc ha pogut resoldre dc los Ilibres y doct r ina de nos t re 
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I l lumina t y Bcato Martir B - . i i i i o n l.lull v aixi lu> lirm de la inia i n a v 
nom y scllo major dc. la Provincia . Vuy als 25 juny de l(>62. 
I luniil capella de \ . Sria. 
q. s. m. I>. 
IV. Juan (Ji laberl , Provincial 
cn Sant Kranccsch dc Mallorca. 
Ar.xiu Eiistoric de Mal lu rca : Lligall de laria. 
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